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Les interinitats pertorbadores
Des de que es celebraren les eleccions de diputats per al Parlament d'Espa¬
nya i la reforma del Govern de Madrid hem assistit al desenvolupament de l'ac-
cld política i hem hagut de constatar una mena de decandiment que arriba gaire¬
bé a l'atur de tota iniciativa, com si la màquina impulsora hagués perdut la força
dinàmica i caminés a ba'zegades. Res de profit ha fel fins ara el Govern Lerroux,
i els seus ministres sembla que dormin el son més beatífic en llurs poltrones, en¬
sems que les Corts s'entretenen en discutir minúcies que no aporten a les neces*
sitats generals del país ni un bri de contingut benefactor.
Es clar que tenen l'excusa de que el Govern ha hagut de vetllar per l'ordre
públic seriosament amenaçat pels socialistes i, Incidentalment, per lots els extre¬
mistes que sempre estan a l'aguait per tal d'aprofitar l'instant propici. Els propò¬
sits dels que volen llançir les masses obreres a la revolució social però, ha de
preocupar el ministre de la Governació, eiícarregat de mantenir l'ordre, i no ha
dimpedir que els altres consellers activin els afers peremptoris que esperen la
mà piadosa disposada a resoldre'ls. Així, doncs, aquesta excusa no és acceptable
i hem de veure que són altres les causes del marasme en què està submergida la
política espanyola.
La principal és ia formació d'aquesi Govern sotmès al control o a la tutela
de les forces que en ei Parlament tenen majoria. Aquest motiu és un defecte capi-
tilíssim per a que ia seva obra pugui resultar fructífera o, quan menys, passado¬
ra. Així que va constituir-se tothom va veure que seria una situació interina, la
qual, mentre durés, viuria lamentablement a precari. Heu's ací l'errada més gros¬
sa. Perquè amb aquesta impressió ni ei Govern governa ni les Corts legislen per
por de trabucar en un moment impensat el castell de paper que vol donar la fic¬
ció d'autoritat A més—cosa que ja podis esperar se—han sorgit divisions i sos- I
pites que han minat l'unió del ministeri i hem arribat, amb tot això, a una situa- I
ció insostenible que ha d'acabar ràpidament si no es vol empitjorar la gravetat
fins un punt que després serà difícil de tornar a veure funcionar normalment. [
Creiem que si s'han d'acomplir els deures emanats del sufragi cal formar un ^
veritable Govern parlamentari amh les forces our aoleuaren maior nombre de i
vots. Ja sabem—i ho hem dit repetides vegades—que no representen, potser, \
exactament l'opinió del país a causa de la llei electoral absurda que el senyor ¡
Aziña confeccionà únicament amb mires partidistes. No creiem, però, que n'es- é̂
tiguin molt desplaçades i, per damunt de tot, hi ha el fet del nombre d'actes. Cal, \
doncs, que aquells que hagin de governar ho ficin amb plena responsabilitat i '
donguin ia cara d'una vegada. La tàctica dè la suplència vergonyani mentre hi ha ^
darrera la cortina el veritable director no pol produir més que pertorbacions. Es ]
hora de governar i no de passar l'estona amb mtquiavelismes bíçantins. I si no i
s'bi veuen amb cor, que ho confessin per a que es procuri cercar la solució més
convenient tot seguit, abans de que no hi fossin a temps.
Marçal Trilla i Rostoll
SUBSCRIPCIÓ
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El conflicte dels rabassaires
Un projecte de llei que es desinfla
Llibres i revistes TEATRES ! CINEMES
Nova publicació teatral catalana
Per al dia primer de març està anun¬
ciada l'aparició d'<EI nostre lealre», pu¬
blicació quinzenal d'obres escèniques
inèdites i d'informació teatral. 1, pel ma¬
nifest que els seus editors han llençat
al públic, ens donem compte que la
novella publicació ve, rodonament, a
prestar un desinteressat suport als nos¬
tres autors prestigiosos, novells o obli¬
dats, per tal que les formacions ama¬
teurs de Catalunya tinguin a fàcil abast
el poder renovar el seu repertori. Incor¬
porant-hi produccions, que mantes ve¬
gades no ha estat possible d'ésser co¬
negudes, malgrat siguin moltes d'elles,
de mèrits força acusats. Tenim.l'exem-
ple de ço que afirmem, en ei darrer
Premi «Ignasi Iglésies» de la Generali-
tit de Catalunya, l'obra guanyadora del
qual no havia pogut ésser estrenada
malgrat haver-la ofert el seu autor a
i'empresa d'un teatre barceloní.
En el seu primer número, que, com
hem dit, sortirà el primer del més vi¬
nent, «El nostre teatre» publicarà, sen¬
cera, t'obra «La senyora Oest», original
Teatre Bosc
Demà dijous, es projectarà el següent
programa de cinema: «Paramount Grá¬
fico»; la comèdia dramàtica «Divorcio
por amor«, per Ann Harding, Laurence
Olivier i Zizu Pitts, i l'emocionant pel¬
licula, parlada en espanyol, «A la som¬
bra de los muelles», per Claudette Col¬
bert, Ben Lyon i Ernest Torrence.
Cinema Gayarte
Programa per avui: La divertida co¬
mèdia musical «Suero de juventud»;
el gran film representatiu de les grans
balalics navals de la guerra europea,
per Rudolph Frorter l Adela Sandrock
«Crepúsculo Rojo» i la còmica «Caba¬
ret de Midineles».
de j. F. Vidal jové, producció que is-
solí el segon lloc en ei Concurs per a
atorgar l'esmentat Premi «Ignasi ig'é-
sies».
Prestar tot i'apoi possible a aquesta
nova publicació creiem és el deure de
tot català que es preocupi per la cultu¬
ra del nostre poble i pel millor desen¬
volupament del seu Teatre.
Els còmics episodis suscitats a l'en¬
torn de la discussió i aprovació, al Par¬
lament de Catalunya, de l'articulat del
Projecte de Llei de Contractes de Con¬
reu, ha tingut l'inapreciable virtut de
posar al descobert tota la farsa desem-
penyada amb el problema del camp,
pels directius de l'Esquerra. En efecte,
ha estat prou que l'amem ça d'aprova¬
ció estigués a punt de convertir-se en
una realitat per a que esclatés la dissi¬
dència entre les files esquerristes i s'im¬
posés el retorn de determinats articles
a la Comissió dicta ninadora, per tai
que ei sector de diputats esquerristes
que són alhora propietaris de finques
rústiques no veiessin mermáis els seus
drets. El qual, expressat amb altres pa¬
raules, vol dir que, salvades ja les con¬
veniències electoreres, determinats di¬
rectius esquerristes no han vacil·lat en
treure's la careta, declarant-se en des¬
acord amb ei dictamen de la Comissió.
Cert és que, per a cobrir les aparièn-
cies i quedar bé amb ia galeria, el sec¬
tor dissident ha al·legat ignorar, abans
d'ara, el text del Projecte de Llei en
discussió. Aquesta excusa, però, no pot
als membres de la Unió de Rabassaires.
Perquè tothom sap, primer, que els pa¬
res o compares de la criatura hin estat
els directius del partit d'Esquerra i. se¬
gon, que del Projecte de Llei se'n do¬
nà lectura, fa uns dos mesos, al Parla¬
ment, amb ocasió de procedir-se a l'a¬
provació de la totalitat. El pretext suara
al·legat per l'al·ludit sector esquerrista,
és, doncs, completament fals i inconsis¬
tent.
La veritat del cas és la que es des¬
prèn dels fets, sincera i naturalment^in-
terpretatf. i aquests fets són els que ja
tothom coneix o sigui: que al partit
d'Esquerra—que slgué i segueix essent
un conglomerat d'elements d'ideologies
heterogènies i lligats per un difús i va¬
gue esquerrisme—li convlngué, per
I raona electoreres, assegurar-se I'apoi
de la massa camperola, i per això es va
prestar a fer seus els clams dels rabas¬
saires, corejant-los i inflant-los a tot
vent, a la plaça de les viles de tot Cata¬
lunya, tot permetent a aquells l'entrar a
sac als camps i vinyars pertanyents als
propietaris no militants de l'esquerris-
me. El Projecte de Llei de Contractes
de Conreu, que era ei manà promès,
des de fa tres anys, ala nostres rabassai¬
res, servia mentrestant de plataforma
que els permetia captar els vots dels
camperols. Des d'aquella plataforma,
els esquerristes seguien inflint el «baló»
rabassaire, carregant-lo de tots els ga¬
sos polítics més deleteris, per a ésser
disparats contra els propietaris dei
camp.
Finalment arriba l'hora de fer escla¬
tar el «baló» per tal d'anihil·lar definiti¬
vament els propietaris de finques rústi¬
ques. Aquesta hora coincidiria amb l'a¬
provació del Projecte de Llei de Con¬
tractes deConreu. Repentinament, quan
millor anaven les coses, s'és produïda
una «pífia». Què havia succeí ? Havia
succeí*, senzillament, que ei tan temut
cle i que ia fulminant envestida pro¬
jectada contra els propietaris del camp,
quedava reduïda a un còmic simulacre
de combat entre els propietaris repre¬
sentants de l'esquerrisme, simulacre en
el qual el sector dissident havia de po¬
sar tota la farsa al descobert.
Per això, amb el desinflament del
tan temible «baló», s'és desinflit, tam¬
bé, el fantàstic Projecte de Llei de Con¬
tractes de Conreu, esperança dels con¬
readors, Projecte que, a la fi, després
de les migrades esmenes imposades pel
tan repetit sector d'esquerristes dissi¬
dents, resultarà una cosa amorfa, sense
cap ni peus i igualment rebutjable pels




Joan Sabater, campió de Catalunya
de 3." categoria
Per primera vegada a la nostra ciutat
ha sobresfiortit un amateur billarislic
que ht conquerit el preuat titol de cam¬
pió de Catalunya.
join Sabater, l'abnegat aficionat de
B. C. Mataró, el conseqüent jugador
quedes de la fundació d'aquest club
ha anat perfeccionant-se, per fi ens ha
donat ocasió de comprovar que aquests
tres anys d'estudi ens han deixat un ju¬
gador polit i temible en totes les com¬
peticions tn que prengui part.
Els seus darrers encontres per a l'ob¬
tenció de l'esmentat titol, han estat la
prova de la seva revelació, no perdent
cap dels encontres i executant tacades
força reeixides, com fou la de l'encon¬
tre efectuat al B. C. Barcelona amb et
jugador Hernández que acabà de taca-»
da de 90 caramboles, deixant-les enca¬
ra en serie americana, essent l'admira¬
ció dei nombrós auditori que el pre¬
sencià, rebent felicitacions dels juga¬
dors més destaca s de i'afició catalana.
Mai com avui havíem sentit una tan
gran satisfacció en fer públic l'èxit as¬
solit per Sabater que ens referma l'opi¬
nió que referent a ell teniem i que si
en algunes vegades de desencert
censuràvem durament, era precisa¬
ment en moments en que crèiem perdin
aquella voluntat que ha estat la seva ca¬
racterística i el factor indispensable que,
ha fet veure convertits en realiíat els
seus desiíjos i curullades les nostres
esperances.
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Malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Dr. J. Barl>£à Ríera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
Diea 1 hores de visila: Dimaris, dijous i dissabtes, de 4 a 8 tarda
Diumenges, de 9 a 12
FERMÍ GALAN, 419,2 n pis MA TARÓ
Fraacesc Prat Pardas
Metge del Servei de Clmrgia Ortopèdica i Tobertoiosi Osteo-articaiar de I fiospital de St. Pan I Santa Creí
Cirurgid general i malalties dels ossos (mal de Poít i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
El nostre campió, però, no ha acabat
el seu comès, ell ho sap a bastament 1
avui més que mai s'entrena amb delit,
perqoè dintre poc temps la Federació
Catalana l'enviarà a Bilbao a disputar
ei Campionat d'Espanya i es fortifica
cada dia més per encarar-se amb les fi¬
gures més destacades de la seva cate¬
goria i assolir quedar Campió d'Espa¬
nya, final, podríem dir-ne, de la prime¬
ra etapa de la seva ascendent carrera
bliiarísiica.
B. C. Mataró deu un homenatge, ja
avui, a Sabater, no pel seu recent triomf
sinó pels continuats esforços que ha fet
pel club, els sacrificis que li ha reportat
i per haver trobat sempre en ell a més
del jugador complert, l'amic incondi¬
cional, disposat a lot el que en bé del
seu esport preferit es relacioni.
Rebi la nosira més sincera felicitació
el Campió de Catalunya, probable cam¬
pió d'Espanya i més endavant jugador
de segona categoria que és el lloc on
voldriem veure'l situat per les seves
dols excepcionals.
També €B. C. Mataró» n'és parlicep
d'aquest èxit i per tant de la nostra feli¬
citació, ja que li ha donat tota classe de
f icilitats i li ha fel planer un camí que
sense el seu ajut hauria estat molt més
dificil.
•
Agraït i modest,^ Sabater s'ha dirigit
a la Junta del club 1 als jugadors tols,
prestant-se a ajudar-los en les tasques
d'entrenaments, ensenyant-los el que
sap ell, prometen'-los que el seu desig
de perfecció és per a poder encome-
nar-los-hi.
Cal tenir-ho present i agrair-ho.
j- P.
Excursionisme
Excursió al cim de Matagalls
El Centre Excursionista Laietània in-
vjla a tots els aimants de la natura a
l'excurs ó que té projectada pel vinent
diumenge dia 25 al cim de Matagalls.
Aquesta excursió es realitzarà en au¬
to fins a Viladrau, passant per Grano¬
llers, La Garriga, Centells, Tona I El
Broll, seguint després el camí a peu fins
al cim de Matagalls i fent parada a l'A-
rola on s esmorzarà I es deixaran les
moixiltes, com també qui no tingui
moltes ganes de caminar; seguint el ca¬
mí fins el coll de Sant Segimon, i pu¬
jant al cim de Matagalls. Es retornarà
pel mateix camí fins a l'Arola, on es
dinarà. L'arribada a Mataró serà entre
8 i 9 del vespre.
Per més detalls al C. E. Laietània,
Enric Granados, 12 baix, tots els dies
de dos quarts de deu a 11 de la nit.
El pressupost és de 8'50 pessetes.
La sortida a les 5 del matí, enfront de
l'Ateneu.
Les places d'auto es fan per rigorós
torn d'inscripció car són molt limita¬
des. Es prega a qui tingui interès en as-
listir-hi que s'inscrigui el més prompte
possible per a facilitar les tasques d'or-
gani'ztció.





de segons equips (2.on grup)
lluro ... 8 8 0 0 218 90 16
Barcelona. . 8 6 0 2 197 118 12
Laietà ... 8 5 0 3 184 138 10
Joves ... 8 3 0 5 92 126 6
Hospitalet . 8 1 0 7 68 169 2
Badalona. .8 1 0 7 116 122 2
Com demostra l'eitat actual de la
classificació el segon equip de l'Iluro
ha reaü zat fins ara un paper brillaniís-
sim i és d'esperar que si persisteixen
renovaran el (íiol de campions de Cata¬
lunya que ostenten actualment.
Boxa
Vermut d'honor a Trinxer. - Rudolf
Diaz a Valladolid.-Propera vetllada
a la nostra ciutat
El proper diumenge es celebrarà el
vermout d'honor que la Sala Teixidó
dedica al seu alumne el futur <as» ma-
taroní Ramon Trinxer.
Cal esperar que aquest homenatge
serà ben acollit pels aficionats i l'acte
» vcgt iuiç« cuncurregui. cs ceieorara
en el local de la Cooperativa «La Es¬
trella I el preu del liquet 1,40 pessetes,
que es pot adquirit a la Sala Teixidó,
Parc, 12.
—El boxador Rudolf Diaz ha estat
contractat per actuar a Valladolid el
proper dia 3 contra el pes mig biscaí
Eloy. Diaz, que després de tenir guari-
la la lesió de la mà havia reprèj els en¬
trenaments els ha intensificat per a pro¬
curar borrar amb aquesta ocasió les
dues derrotes sofertes darrerament.
—Per dintre breus dies la «Sala Tei¬
xidó» prepara una gran vetllada a la
nostra ciutat amb la col·laboració dels
seus alumnes Ramon Trinxer, Andreu,
Cullet i Escobar contra destacats ad¬
versaris. Degut a això la Sala es veu
molt animadá i concorreguda.
NOTICIES
Ahir el malí va ésser trobat un tap
de radiador d'automòbil, donaran raó
al carrer de Sant Antoni, núta. 29, pri¬
mer pis.
Ahir a la tarda, víctima de penosa
malaltia, passà a millor vida confortat
amb els Sants Sagraments i la Bene¬
dicció Apostòlica, el conegut farmacèu¬
tic de nostra ciutat, Dr. Francesc d'As¬
sis Spà i Salarich (a. C. s.)
El Dr. Sf à, ultra l'cxertici de la seva
carrera de farmacèutic, com a home de
laboratori, es dedicava també a esludis
químics, intervenint en diferents labo¬
ratoris; actualment era director de «La¬
boratoris Spà del Mediterrani». Resul¬
tat dels seus continuats estudis químico-
farmacèutics foren l'elaboració de dife¬
rents específics de resultats satisfacto¬
ris.
En l'aspecte ciutadà remarquem el
seu pas per l'Ajuntament de Mataró del
qual en fou regidor, distingint-se tam¬
bé pel seu amor a les obres culturals i
artístiques.
Aquesta tarda ha tingut lloc l'acte de
l'enterrament el qual ha constituït una
Imponent manifesiació ds dol.
Rebin els afligits vídua, Sils, filles po¬
lítiques i família tota el nostre més sen-
I lit pèsam (R. I. P.)
I —Estem en temps de crisi i s'ha de
vendre barat. Es per això que, acabada
la setmana de rebaixa de preus en la
porcel·lana. La Carfuja de Sevilla cc-
mecça la quinzena del vidre a uns
preus tan baixos com mai s'han vist.
Ahir al matí, una dona que viu al
carrer de Churruca, va empassar-se
una quantitat de Ilexiu, amb el propò¬
sit de suïcidar-se. Fou assistida per va¬
ris veïns I reconeguda pel Dr. Crúzate
que diagnosticà la intoxicació de caràc¬
ter greu. En l'afer intervé ei Jutjat de
Instrucció.
Demà a la tarda, el Jufge d'Instruc¬
ció d'aquesta ciutat es traslladarà a la
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«Baaco Urqaifo Catalán» .
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«Banco del Gente de BspaBa»
«Banco Minero Indnatrlal de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
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DtsaaMaa da 9 a 1
Horsa «Polstaiu Da 9 a 1* i OaU a IT korsa
; Presó Model de Barcelona, acompanyat
I de Irene Calsapeu ! un testimoni, per a
I comprovar si reconeixen com autor de
I un robatori practicat en el domicili de
I l'esmentada senyora, carrer F. Macià,
I 82, 3.er, al pres Lluís Cabanes, la foto-
j grafia del qual li fou mostrada, reco¬
neixent així el lladregol.
Ahir tarda, a les cinc, varen topar en
el carrer Fermí Gaian, un carro propie¬
tat de Josep Romà i un auto camió de
la matrícula de Girona. De la topada
en sortí ferit el cavall, sofrint seriosos
desperfectes el carro. Així mateix fon
malmesa la porta de la casa n.** 315, da¬
vant la qual es produí la topada. No
s'ha de lamentar cap desgràcia per¬
sonal.
La Guàrdia Municipal ha detingut a
Joan Creixells Surlà, de 52 anys, naiu-
ral de Sant Pere de Riudevitlles, per es¬
tar reclamat per dos Jutjats. Ha ingres¬
sat a la presó a disposició del Jutge.
El prop passat 22 de gener, ingressà
a ¡'Hospital de Sani Pau de Barcelona,
el veí de Teià, Josep Escobar Suarez
que presentava vàries cremades en di¬
ferents parts del cos, tenint ja carbonit-
ztdes la primera i segona falange del
dit mitjà de la mà dreta. El 26 del ma¬
teix mes moria en eí mateix Hospital,
practicant-se-li la corresponent autòp¬
sia. S'ignoren les causes que produïren
aquelles cremades.
EI Jutjat d'Instrucció de Mataró, que
des del primer dia intervé en {'assump¬
te, treballa en l'esclariment d'aquest
afer.
Secció financiers
Cetitxatieai de Barcelonadel dia d'avoi
faeilitadeí pel corredor de Comerç de
equeita placa, M. Vallmiior—Molea, It
B0R8À
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facilUacia per l'Agencia Pabra per conlerenclee
Barcelona
3"30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat de) temps a Catalunya a les vuit
tores:
Persisteix el bon temps amb cel serè
excepte per les comarques de Tarrago¬
na on hi ha alguns núvols de poca im¬
portància.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima. 22 graus a Barce¬
lona i Oirona; mínima, 3 graus sota ze¬
ro a Adral! i Sant Julià ie Vilatorta.
Manifestacions
del senyor Selves
Tranqullitat - Arribada del senyor
Companys a Madrid - La comis¬
sió organitzadora del Sometent
Ei conseller de Governació després
de donar compte als periodistes de l'es¬
tat d'absoluta normalitat de l'ordre pú¬
blic a Catalunya i de l'arribada del Pre¬
sident de la Generalitat a Madrid, els
ba parlat de la reunió celebrada ahir a
la tarda de la Comissió organitzadora
del Sometent de Catalunya.
La Comissió ha quedat formada dels
comissaris delegats d'ordre públic a les
«províncies» catalanes, de l'inspector
del Sometent senyor Pérez Salas i dels
alcaldes de Barcelona, Terrasa, Bada¬
lona, Manresa, Sabadell, Hospitalet,
Mataró, Tortosa i Reus.
Va nomenar-se també una ponència
encarregada de redactar el nou regla¬
ment, que serà presidida pel conseller
de Governació i composta dels tres co¬
missaris delegats i dels alcaldes de Bar¬
celona, Btdalona i Hospitalet, aquest
darrer actuarà de secretari.
Suïcidi
ün home d'uns trenta snys, davant
del Camp de la Bóta, s'ha tirat a la via
«n passar un tren, morint a l'acte.
L'home cremat
Segueix sense identificar el cadàver
■cremat trobat a Sant Andreu.
Avui s'ha pogut prendre-li les im¬
pressions digitals.
Detinguts per reunió clandestina
Continuen ais calabossos de la Pre- 1
Reciura de policia els 17 detinguts amb :
motiu d'una reunió clandestina sorprc- I
sa per la policia al carrer de l'Argen- \
teria. |
La policia va apoderar-se també de í
tina acta de 300 folis amb els acords de |
ta conferència de Saragossa. |i
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç |
Molas, 18-Matarô-Telëfofi 264 |
ítores de despídx: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
«ompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi- |




LONDRES, 21. — En la interviu ce¬
lebrada amb un corresponsal del
«DaiiyMail», el President del Consell
prussià senyor Goering declarà que
Alemanya ha de tenir una flota aèria
defensiva en el cas que les altres potèn¬
cies no estiguin disposades a renunciar
a llurs avions de bombardeig.
Afegí que com a conseqüèücia de la
manca d'avions miiitars i de canons
anti-aeris, ta defensa d'Alemanya resul¬
ta completament il·lusòria ja que qual¬
sevol dels seus veïns podria destruir
una població del Reich sense necessitat
que ni un sol soldat hagués de tisspas-
sar la frontera.
Qaant a l'aviació civil, digué que
Alemanya posseeix 300 avions de tots
els tipus, però que era absurd pensar
que poden uti i zar-se per a atacar un
altre país que tingui flota aèria militar
ja que entre altres coses no poden re¬
muntar-se amb la rapidesa que seria
necessària.
Interrogat sobre la possibilitat d'una
nova guerra el senyor Goering digué
que apart de què encara viuen molts
homes que se'n recorden de la passa¬
da, si se'n declarava una altra no pro¬
porcionaria avantatges a ningú i només
serviria per a ofegar en un mar de sang
la civilització europea.
Després d'expressar l'opinió que la
solidaritat europea només pot realitzar-
se apart de la S. de N. que no ha per¬
dut mai el caràcter de Lliga dels ven¬
cedors contra els vençuts, acabà dient
que el perill comunista existeix encara
i renaixerà de nou, mentre no sigui ex¬
tingit en els altres països.
La crisi del parlamentarisme
LONDRES, 21.—El corresponsal del
cTimes» a Toquio telegrafia que en el
partit Shen Yukai el més nombrós de
la Dieta japonesa han sorgit greus dis-
sencions motivades per l'expulsió de
dos diputats que havien llançat acusa¬
cions greus contra 130 dels seus col·le¬
gues per corrupció.
Això sembla motivar una gran cam¬
panya po'í ica a favor de l'abandona¬
ment dels procediments parlamentaris.
Una altra revolució a Cuba
LONDRES, 21.—A l'Agència Reuter
li comuniquen de l'Havana que en
aquella capital ha esclatat un moviment
revolucionari. Gran pàrt de l'Exèrcit
s'ha sublevat i s'han produït topades
sagnants.
Més derivacions de l'afer Stavisky
PARIS, 21.—L'enviat especial de «Le
Journal» a Bayona diu que l'escàndol
Stavisky és possible que tingui reper¬
cussions en un nou pla ja que la per¬
sonalitat de Stavisky sembla ocupar
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
vàries rames de les seves activitats. Els
familiars del mort han facilitat sense
"donar-se compte alguns inforáes que
fan creure que Siavisky estava barrejat
en assumptes d'espionatge.
La unió d'Austria i Hongria. - Una
informació de «Le Populaire»
PARIS, 21.—El diari «Le Populaire»,
òrgan dels socialistes diu que fa 48 ho¬
res que vé parlant-se amb insistència
de l'unió d'Austria i Hongria, amb el
restabliment de la monarquia dual sota
la corona dels Habiburg. Ei Princep
Otto seria el monarca amb el qual
s'impediria que Hitler s'apoderés de
Austria.
El diari es pregunta quina bogeria
ataca als polítics de Londres, Paris I
Roma en amanyagar aquests plans.
La negociació de la pau
entre Paraguai i Bolívia
BUENOS AIRES, 21.—Continuen les
negociacions de pau del conflicte del
Chaco. Els representants de Bolívia i
Paraguai, senyors Castro Rojas i Zubi-
zarreta sostingueren vàries conferències
amb el President de la Comissió de la




l.er premi: 150.000 pessetes, núme¬
ro 35.C33 - Madrid.
2 on premi: 70.000 pessetes, núme¬
ro 30.794 - Barcelona.
3.er premi: 30.000 pessetes, núme¬
ro 14.874 - Sevilla.
4.rt premi: 20.000 pessetes, núme¬
ro 22.874 - Alacant.
Premiats amb 3.000 pessetes: 4.228,
5.528, 14.418, 18,144, 18.675, 26.811,
27.340, 27.342, 31.984, 34.325,36.195,
36 828.
La situació política
Les darreries del Govern Lerroux
Comentaris a la sessió d'ahir
Anit en acabar-se la sessió de la
Cambra es feren nombrosos comenta¬
ris pel que havia ocorregut en la sessió
amb motiu de discutir-se la supressió
de la representació estudiantil en els
claustres.
En molts moments va flotar en l'am¬
bient que la crisi era inevitable. Tant és
així que a mitja votació en veure que el
Govern quedava en minoria, el senyor
Guerra del Rio recollí els papers del
pupitre i abandonà el saló.
En sortir als passadissos va trobar-se
amb Gil Robles i li digué:
—Què us sembla en Vidal i Guar¬
diola per a ministre d'Obres Públi¬
ques?
—Home, a mi em sembla bé.
—Doncs ja té lloc en el Ministeri,
perquè el Govern se'n va acte seguit.
Aleshores el senyor Gil Robles veient
el curs de la votació, donà ordres a tots
els seus amics que no havien votat que
acudissin al saló de sessions. Alguns,
no obstant, preferiren abstenir-se de
votar.
El resultat fou que el Govern se sal¬
và per 14 vots.
Després de la votació, el cap dels
agraris populars senyor Gil Robles va
dir: El Govern vol estar al banc blau
amb tota dignitat i nosaltres volem el
mateix, però en l'esdevenidor votarem
d'acord amb les nostres conviccions.
Martínez Velasco digué que els agra¬
ris havien votat a consciència; els uns a
favor del Govern i altres en contra, en¬
tre ells, jo mateix. Però el Govern ja es¬
tà advertit.
575 tarda
El Tribunal de Garanties Constitu¬
cionals. - Importants acords re¬
ferents a Catalunya
Aquest matí s'ha reunit el ple del Tri¬
bunal de Garanties Constitucionals.
Ha acordat contestar afirmativament
una consulta formulada pel president
de l'Audiència de Barcelona sobre la
competència del tribunal per a jutjar
els Consellers de la Generalitat de Ca¬
talunya
Ha estudiat també una consúlta tela
per la sala segona del Tribunal Suprem
sobre la inconstitucionalitat de l'article
de l'Estatut interior de Catalunya, que
atribueix la immunitat parlamentària
als diputats del Parlament català.
Els reunits han continuat després es¬
tudiant el reglament interior del Tribu¬
nal.
El President de la Generalitat
a Madrid
Tal com estava anunciat amb l·exprés
de Barcelona, aquest matí ha arribat n
Madrid el senyor Companys I els sens
acompanyants. A l'estació l'esperaven
alguns diputats catalans i amics.
El President de la Generalitat ha sa¬
ludat al senyor Lerroux I a dos quarts
de dues ha estat rebut pel President de
la República. La conferència celebrada
amb el senyor Alcalà Zamora ha dorat
llarga estona.
El funeral pel rei de Bèlgica
El President de la República I repre¬
sentant del Govern assistiran als fune¬
rals que es celebraran a Madrid en ni-
fragi de l'ànima d'Albert i, rei dels bel¬
gues.
La Comissió de responsabilitats
Aquest matí estava convocada la re¬
unió de la Comissió de Responsabili¬
tats.
La reunió ht estat ajornada per nn
altre dia per haver-hi acudit solament
quatre dels co ivocats.
Un afortunat
Les 450.000 pessetes corresponents a
les tres sèries del sorteig d'avui han to¬
cat al senyor Antoni Senén, empleat de
la Casa de la Moneda, el qual en el sor¬
teig passat tregüé 90 pessetes, que fén
servir per adquirir les tres sèries del
número premiat.
L'afortunat é 3 solter, no té familia, i
es proposa afavorir l'asil bressol.
Llegiu el
lilli Ü iitllt
Es troba de venda en els llocs següentm
[Mbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
UibreriaH. Abadal. Riera, 48
Llibreria Raro. . . Riera, 40











Itocélct Pies 4e Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del día 21 febrer 1033
■ores d'obsenraeidi 8 malí - 4 tarda
j Altara llegidai 770*—770'
■a^ine-, Xemperalarai 14'—16'
All.redoldti 768 56—768 32
Termòmetre «esi 14'2—18'
» bamin 11'—16'3
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Notes Religioses
Demà dijous: La Càtedra de Sant
Pere a Antioquia, i Sant Abili.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria (ca¬
pella dels Dolor») per Na Isabel i Car¬
me Vives (a. C. s.)
Boitltea parroquial de Santa J^arla.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
ales 11. Almaizales 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8*30, novena a
les Santes; a les 9, missa conventual
cantada. Vespre, a les 7, rosari i Via-
Crocis a la capella dels Dolors. Els ser»
mons a càrrec del Rnd. Dr. Enric Xico¬
ta, Pvre.
PattòqrAa de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada müja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, exercicis.
Demà, a dos quarts de 9, missa de
Comunió reglamentària als associats de
Nostra Dona del Perpetu Socors.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demà, a dos quarts de 8, mis¬
sa a l'altar del Sagrament en sufragi de
l'ànima de D." Dolors Mas, Vda. de
Trullàs (a. C. s.)









RESTAURANT B. TEMPS IMPREMTA MINERVA
Particular
(Bailly-Ballllère-Rlera)
MAS de a.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequaHo Dlractorio Universal
lililli tel Comercio, Indusiila. Profesiohes, eti,
te Espalia y Posesiones
Prado de un ejemplar compíetoi
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
(ANUNCIE EN ESTE ANUARIOI j ES llOga
Quintana, 7 (prop de la Rambla)





5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Veritable ganga
Venc establiment amb moll bona
venda, a prova, molt bon negoci, per
pocs diners.—Tinc dues claus de dues
cases tancades que les venc a molt bon
preu. Aprofiteu l'ocasió.
Raó: Joan Cano, Sant Benet, 60, l.er
2.'-De 12 a 2.
BAR .ELONA, 13
Tot el material d'escriptori:
j llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssims
Venc




amb aigua, per a llogar, propi per a
maga zrm o garatge.
Raó: Administració del Diari.
té disponibles 5.0C0 pies. 1.^ hipoteca
interès raonable, amb casa que radiqui
en aquesta ciutai; no tractarà amb in¬
termediari».
Raó: Administració del Diari.
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière j Riera Reunidos, S. A,
EnrIqiN Granados, 86 y 88 - BARCELONA
en puní cèntric un magatzem gran,
propi per indústria o garatge. Finca
completament nova.




eSMmmmmm <!• día 1 nlt Professora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»




Es i'obra cabdol i definitiva del
gran filòleg català, el Mestra
Rompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint any»
Un voium de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 69
oi comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 7S.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó»
Mataró
LocatUal
dfísUJa rebre el Diccionari Oonaral de lo
Uenguo Catalana ípnger-to )
LLIBRERIA CATALONIA





Representant: Aguslí Colí - Carrer Fermí Galan. n.® 600 — Mataró
LA RECONSTRUCTORA AMERTfANA
Casa dedicada a Ica
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'eacriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funcionameat




Lloguer de màquines de 10 a 30 pies. al més
La casa qm compta amb més
abonats Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs 8m^ tota cura 1 abso^
— lut» farastla. —
SERVEI A DOMICILI
